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Primeiramente será apresentado o papel de Juana Manuela Gorriti como 
mulher idosa e como peregrina que deseja ser testemunha da história nacional.  A 
voz e o silêncio, a memória e o esquecimento atuam conjuntamente na obra em 
análise, ora a autora revela, ora esconde sejam fatos históricos sejam experiências 
pessoais. As etapas da vida (a infância, a juventude, a velhice), a cultura popular e o 
poder sobrenatural, bem como a alteração da voz narrativa e da oralidade são 
fatores significativos e, portanto, elencados neste estudo. O tempo e a memória são 
elementos relevantes na análise do livro. Os sentimentos de gratidão e de 
patriotismo, a exaltação dos personagens históricos e do religioso, as guerras e as 
mortes, o amor impossível, bem como o papel do: historiador, da literatura, da 
mulher na sociedade também compõe esta análise. O hibridismo de gênero é 
evidente em uma obra que pode ser lida como um romance ou como uma antologia 
de contos, o que reitera, justamente, o tratar-se de autoficção. 
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